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PENGARUH DOSIS PUPUK HIJAU AZOLLA (Azolla pinnata) 
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN 
CAISIM (Brassica rapa var. parachinensis L) 
Skripsi,2017, 47 halaman 
 
Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari bagian tanaman yang masih 
segar, kemudian dimasukkan  ke dalam tanah dengan maksud menambah bahan 
organik dan unsur hara dalam tanah seperti N, P, K, Si, Ca, Fe, Mg, Zn, dan Mn, 
serta sumber energi bagi mikroorganisme. Pupuk hijau yang dapat dimanfaatkan 
adalah Azolla pinnata.  Tujuan dari penelitian adalah (1) mengetahui pengaruh 
dosis pupuk hijau Azolla pinata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim 
(Brassica rapa var. parachinensis L.); (2) mengetahui dosis pupuk hijau Azolla 
pinnata yang mampu memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman caisim (Brassica rapa var. parachinensis L.). Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. 
Perlakuan penelitian yang dicobakan adalah pupuk hijau Azolla pinnata dengan 




; 30 ton ha
-1
; dan 40 ton ha
-1
. Analisis data hasil 
pengamatan utama  menggunakan metode sidik ragam dan uji DMRT pada taraf 5 
%. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel pertumbuhan dan hasil 
dilakukan uji kolerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk 
hijau pupuk hijau Azolla Pinnata dengan berbagai dosis mampu meningkatkan 
tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar, berat kering dan berat market. Dosis 
pupuk hijau Azolla pinnata memberikan pengaruh terhadap komponen 
pertumbuhan dan hasil yang saling berbeda, dimana pada komponen pertumbuhan 
untuk  pemberian 40 ton H
a-1
, ton memberikan hasil tinggi tanaman terbaik dan 
pemberian 20 ton H
a-1 
memberikan jumlah daun terbaik, pada komponen hasil 
menunjukkan pemberian 30 ton H
a-1
beret market terbaik. 
 
Kata kunci : Pupuk hijau, Azolla pinnata, Caisim. 
Menyetujui 
 






Supervisor  : Dr. Ir. Bistok H. Simanjuntak, M.Si 
The Effect Of Azolla (Azolla pinnata) Green Manure’s To On The The 
Mustard greens (Brassica Rapa Var. parachinensis) Growth And Results 
Thesis, 2017, 47 Pages 
Green manure is derived from fresh parts plants, and to given in the soil in order 
for  add the soil organic metter and soil nutrient like N, P , K  , Ca , Fe , Mg , Zn , 
and Mn, and the source of energy for microorganism. Azolla pinnata can be used 
green manure.. The research purpose to determine of: (1) effect of Azolla pinnata 
green manures on the mustard greens (Brassica rapa var. parachinensis L) growth 
and results; (2) the dosage of Azolla pinnata green manures can able to provide 
the best results on mustard greens (Brassica rapa var. Parachinensis L.) growth 
and results. The research used Randomized Complete Block Design (RCBD) with 
5 treatments and 5 replications. The treatments were Azolla pinnata Green 
Manure’s dosage of 0,10,20,30 and 40 ton ha
-1
. The main data was analyzed of the 
Analyzed of Variance and Duncans’s  Multiple Range Test (DMRT) at 5%. To 
determine the relationship between growth and yield variables used correlation 
test methods. The results showed various doses of green manure Azolla pinnata 
able to increase plant height, leaf number, fresh weight, dry weight and the crop 
market weight. Dosage green manure Azolla pinnata can be different effect on 
plant growth and yield components, in which the plant growth components to an 
application of 40 ton ha
-1
 doses can effect on the best height plants and the 
application of 20 ton ha
-1
 doses can effect on the best leaves number, on the crop 
yield components for the application 30 ton ha
-1
 doses can influence on the best 
crop market weight. 
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